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Om Agerbruget i Skotland.
(B e re tn in g  indsendt til det K ongelige Landhuusholdningsselskab af 
F o rv . H . T h o m s e n . ) " )
«!A efterfolgende In d b ere tn in g  skal jeg tage mig den Frihed at 
meddele det Kongelige L andhuusholdningsselflab, hvad jeg som 
Landvæsenselev i Lanarkshire i S ko tland  fra  A pril 185-1 til 
samme T id  18 55  har erfaret, navn lig  om :
1. D ra in in g en .
2. B rakfrug ternes D yrkning.
Z. Kreatursenes R o g t og P leie .
-1. H eg n  og Scedstifte.
5 . Agerdyrkningsredstaber.
6. S ko tte rn es Levemaade og In d re tn ing er.
1. Draining.
Forend Jo rd en  kan blive behandlet med den O m h u  den 
b o r, og for m an med den storste Fordeel kan anvende konstig 
G jo d n in g , ja  for m an faaer den fulde N ytte af den anvendte 
S ta ld g jo d n in g , bor Jo rd e n  fuldkommen draines. —  D e r kan 
vel giveS enkelte Tilfcelde, hvor Jo rd lagene  ere saaledes leirede, at 
disse danne na tu rlige  D ra m , men saadanne Tilfcelde ere sjeldne. 
N a a r  derfor S p o rg sm a a le t e r: hvor stal der d ra in es?  da m aa 
der vel sv a re s : hvor Jo rd en  i mindste M aad e  lider af Fugtighed
" )  F o rfa tte re n , som h a r  hjemme i U lderup ved Sundeved  og tidligere v ar 
E lev  ved R o d ding  F olkehoisiole , er en as de unge L an d m an d , som 
med LandhuusholdningsselskabetS Understottelse h a r  opholdt fig i S ko tlan d .
og det kan lomie sig a t dyrke den. —  D e t er aldeles ikke 
vanskeligt a t bestemme, om en M ark  bor draines eller ei. B la n d t 
m ange andre har m an et ganske sikkert T eg n  ved at lcrgge 
Mcrrke til de P la n te r , Jo rd e n  frem bringer. Forekommer S iv  
etter Padderokke, saa er m an v is  paa, a t der er stillestaaende 
V and , da disse P la n te r  kun vise sig, hvor dette forefindes. O m  
F oraare t, n a a r Jo rd en  er bearbeidet, vil m an ikke sjeldent iag t­
tage morkere P le tte r  hist og her p aa  O verfladen  og h a r saa 
a tte r et sikkert Kjendemcrrke p aa  a t 'Jo rd e n  trcenger til D ra in in g . 
—  E r  m an  sikker p aa  at M arken  bor d ra in e s , kommer der et 
andet S p o rg S m a a l, og dette er ester m in M en in g  vanskeligere 
a t afgjore end det forste; det hedder: „hvor dybt og i hvad 
Afstand skulle R orene nedlcrgges?" —  A t give almindelige R eg ­
ler derfor, bliver um ulig t og jeg m aa noies med a t sige som 
S ko tte rn e : „det beroer paa O m stæ ndighederne". D a  Omkost­
ningerne ved D ra in in g en  erc store, mener jeg, at al m ulig F o r ­
sigtighed burde anvendes og til den Ende an tager jeg , at m an 
hellere m aatte  lcegge D ra in ene  i saa stor Afstand, a t m an i for- 
nodent T ilfa ld e  kunde lcegge eet imellem to . H vad  D ybden 
a n g a a e r , da har m an lidt mere a t holde sig t i l ;  saaledes er 
m an enig i ,  a t ma n ,  hvor Faldet og Aflobet tillade det, ikke 
burde lcrgge til ringere D ybde end 3 F o d , og at m an ved at 
nedlcrgge R orene til storre D vbde kan lcrgge dem i storre A f­
stand. D e t A lmindelige i S ko tland  er a t nedlcrgge dem til 3 
F o d s  D ybde med 15 til 13  F od s A fstand , men C ivilinge- 
nienrerne paastaae, at m an  burde lcrgge dem dybere og i lcrn- 
gere Afstand. —  D et R ig tige  i den ene eller den anden F rem - 
gangsm aade lader sig dog for den enkelte M ark  vistnok kun 
bestemme ad E rfa rin g en s  V ei. H vad  der kan siges om D y b ­
den og Afstanden, kan vel ogsaa gjcelde med H ensyn til R o ­
renes L ysning. D enne  Ibor jo rette sig efter Vandmcengden. 
D o g  mener jeg , at m an for at handle rig tig t i dette Stykke, 
ikke burde tage R o r med for lille L ysning, men hellere give lidt 
mere for Tusindet og saa vcrre sikker p aa  a t de ere istand til 
a t bortfore hele V andm cengden. D en  ubetydelige Forskjel i
P risen  p aa  storre og m indre R o r letter ogsaa meget Anvendelsen 
af denne Forstgtighedsregel. P risen  p aa  R o r  v a r i S ko tland  
iaa r saaledes: 1 4 " R o r 7 R d lr. 2 M k ., 2 "  8 R d lr .  1 M k. 8  si.; 
2 ^ "  9  R d lr. 2  M k. 12 s i.; 3 "  12 R d lr. 1 M k. 4  s i.; -1" 15 R d lr. 
5 M k. <1 si.; 6 "  36  R d lr. p r. T u sin d , uden M uffer. M ed 
M uffer saaledcS: 1 4 "  9 R d lr .;  2 "  11 R d lr. 1 M k. 8  si.; 3 "  
22  R d lr. 3  M k .; 4 "  24  R d lr. 4  M k. 8  si. p r. Tusind. —  R o ­
renes Lcrngde er 16 T om m er. —  D e t er let a t indsee, at 
D ra in ene  kunne gjores for lange , men det er igjen vanskeligt 
a t sige, hvor lange de kunne gjoreS. D ette  beroer ogsaa p aa  
V andm æ ngden. F o r  a t D ra inene  kunne voere istand til a t  bort­
fore a lt det tilstrommende V a n d , gjor m an bedst i ved den 
laveste E n d e , H alvveien op , a t nedlcrgge R o r med lidt storre 
Lysning end ved O verenden. O g sa a  kan m an jo afflcrre M a r ­
ken med et A flobsdrain. H vad  der imidlertid taler for det 
forste og mod det sidste e r , a t det kan fkee, a t A flobsdrainct 
gaaer i U lave, og er der Uorden i dette, ere alle S ugedra inene , 
som udm unde i det, ogsaa i Uorden. D erfor mener jeg: saa 
faa  A flobsdrain  eller H oveddrain som m uligt. P a a  den G aa rd , 
hvor jeg opholdt m ig i V in te r, draincdeS en M ark  paa 225  
A len s Længde. V i lode S ug ed ra in ene  gaae heelt l'gjennem, men 
lagde p aa  nederste H alvdeel R o r  med 2 " s ,  ogsaa enkelte S ted e r 
med 2 4 " s  L y sn in g , hvorimod den overste H alvdeel lagdes med 
I 4 " s  R o r. Afstanden var 18 '. D et bemcerkes, a t Jo rd e n  var 
meget stivt Leer, men temmelig eensform ig. A t m an kan lade 
S ug ed ra in ene  gaae heelt igjennem uden at afstoere dem ved et 
H oveddrain , hvor F aldet er eensfvrm igt, forstaacr sig af sig selv.
F o r  a t forvisse sig om en M a rk s  Beskaffenhed med H e n ­
syn til Jo rd lag en es  S tivhed  eller Aabenhed som ogsaa til den 
M cengde V and , der stal b o rtfo res , kan m an grave P ro v ed ra in . 
P a a  en m indre M ark  (1 0  u 12 T d r. Land) ville tre voere til­
strækkelige. D isse  tre D ra in ,  som skulde graves saaledes: et 
ved hver S id e  og et i M id ten  af M arken , ville dog give en 
Jd ee  om Jo rd e n s  Beskaffenhed, og ved Overveielse vil det kunne 
tjene til V eiledning ved M arkens D ra in in g .
E r  m an  endelig bleven enig med sig selv om hvor H oved- 
drainet bor ligg e , som altid burde vcrre p aa  det laveste P u n k t, 
hvor stor Afstanden bor vcere imellem S ug ed ra in ene  og til hvad 
D ybde m an vil d raiue, strider m an til A rbejdets Udforelse. 
M a n  begynder med H oveddrainet. D ette  m aa ligge saameget 
under S ug ed ra in ene , at disse kunne have fri U dm unding i det. 
E r  S ug ed ra in enes D ybde bestemt til 3 ', gjor m an  H oveddrainet 
3 ^ ' dybt. T i l  denne D ybde gives det oveni en Brede af 1 6 " ;  
i B unden  bliver det ikke bredere end at m an kan staae med F o ­
den p aa  lan g s  i det. D e r  g raves altid  med S p idsspaden , som 
meget letter A rbeidet, da m an  med denne kun tager ud hvad 
J o rd  der er absolut nodvendig for a t m an kan arbeide i D ra i-  
net. F o r a t faae Arbeidet til a t stride fremad og for a t fu ld ­
ende, saavidt m an kommer, anbringer m an saam ange G ravere  i 
D ra in e t, som dette stal vcrre Fod dybt. U nder G rav n in g en  
drages O m sorg  for at faae B unden  saa jevn som m uligt. 
Arbeidet begyndes fra  neden opad , deels fordi m an  d a , som 
m an  strider frem ad, befrier sig selv for V an d e t, deels ogsaa 
fordi m an meget lettere kan grave til samme D ybde. S a a s n a r t  
m an  h a r naaet O vreenden , og forvisset sig om a t F aldet er 
rig tig t, begyndes Nedlcegningen af R orene. Ved dette Arbeide 
m aa m an have et paalidelig t M enneske, og i S ko tland  b ruges 
dertil alm indeligviis O psynsm anden . H a n  sorger for a t R orene 
med deres E nder slutte saa godt som m u lig t, og frem for A lt, 
a t hv is der findes R o r med K rum ninger, disse hverken lcegges 
op eller ned, men til S id e rn e . Nedlcegning begyndes f r a O v re -  
enden, deels fordi a t  V an d e t, som kommer ind i R orene, 
da er meget renere, men deels ogsaa fordi Arbeidet er lettere. 
E r  D ra in e t lag t, bedcekkes R orene med et Q v a r tc e r  J o rd . P a a  
nogle S ted e r lcegges omvendte G rcestorv over dem, en F o r- 
sigtighedsregel, som anseeS for overflodig hvor Jo rd e n  er lerer, 
og af N ogle endog siges a t vcere til Skade. A t m an  ikke 
strar fylder D ra in e t heelt, skeer fordi m an, hv is nogen Uorden 
skulde finde S te d  ib landt R orene, da meget lettere kan afhjcrlpe 
denne. I  Almindelighed seer m an ogsaa a t D ra in en e , hv is  de
gaae i U lave, gjore det strar. D ra in e t fyldes senere enten med 
P lo v  eller S p a d e . V il m an fylde det med P lo v e n , gjor m an 
bedst i a t lade den udgravede Jo rd  ligge i lcengere T id og 
synke sam m en, da P lo v en  saa vil gaae stadigere i den. M a n  
bruger dertil en alm indelig P lo v  med en noget lcengere M uld- 
fjel. Hammelstokken gjores saa la n g , a t Hestene knnne gaae 
p aa  hver sin S id e  af D ra in e t. D enne F rcm gangsm aade ved 
D ra in e n e s  F y ldn ing  er vistnok meget lidssparende. V il m an 
fplde D ra inene  med S p a d e n , g jor m an bedst i a t begynde 
dermed saasnart m uligt. H vad  der forovrigt kan siges om 
H oveddrainct er:
1 ) D e t lcegges ikke for noer H eg n e t, fordi Rodderne da let 
ville finde V ei til R orene og ruinere dem. V il m an draine teet 
ind til H eg n e t, og derved soge a t forbedre dette, m aa m an  vist­
nok helst lcegge et alm indeligt S u g e d ra in  tcet ind mod det.
2 ) H oveddrainct gives ikke formeget F ald . D e r  vil til 
visse T ider vcere en stor M asse  V and  i det, og h a r dette for 
hu rtig t Lob, vil det danne H uulheder i R orene og disse om 
fole T id  ru ineres. T o  T om m ers F ald  p aa  100  A len ansees 
for tilstrækkeligt for at V andet kan lobe. E r  F aldet meget stcerkt, 
brydes det og undertiden seer m an sig nodsaget til a t  m ure endeel 
af H oveddrainet. D o g  her i Landet er m an i Almindelighed 
mere i Forlegenhed med a t faae F ald , end a t m an  h ar dette 
for stcerkt. D e t er desuden indlpsende, a t F aldet i H oveddrainet 
ikke behover a t vcere saa stcerkt som i S u g ed ra in en e , n a a r  m an 
veed, a t en storre V andm asse holder sig rindende med betydeligt 
m indre F ald  end et mindre.
3 )  D er, hvor H oveddrainet udm under, scettes et lille J e r n ­
gitter for E nden, for at forhindre M n u s , F roer og desl. fra  at 
krybe ind og derved forhindre V andets frie Lob.
S ugedra inene  graves altid la n g s  ad Faldet. M ed 3 F ods 
D ybde vil m an ikke behove a t gjore dem bredere foroven end 
1 2 " . G rav n in g en , Nedlcegningen og T ilfy ldn ingen  gaaer ganske 
for sig som ved H oveddrainet. D e r  er kun lidt a t bemcerke der, 
hvor de stode sammen med H oveddrainet. I  S ko tland  saae jeg
H oveddrainror med H u lle r i ,  saaledes a t  S ugedra in ro rene  nole 
passede deri. M a n  behovede a ltsaa  kun a t mage det saaledes, 
a t et saadant blev lag t i H oveddrainet, hvor S u g ed ra in e t stodte 
i dette; saadant er vistnok det sikkreste. P a a  nogle S te d e r saae 
jeg, a t m an  huggede selv saadanne H u lle r i R orene, men deels 
gaaer der endeel T id  i Lobet ved dette P u s le r ! ,  deels ru ineres 
der ogsaa endeel R o r derved. P a a  andre S te d e r bemcerkede jeg, 
a t m an  tog H ensyn til a t R orene fra  S u g ed ra in e t kom til a t 
ligge ud over en S am m en fo in ing  af to H oveddrainror. A tter 
p a a  andre S te d e r , og navn lig  p aa  G a a rd e n , hvor jeg opholdt 
m ig , lagdes S ugedra in ro rene  kun p aa  T oppen  af H oveddrain- 
rorene uden H ensyn til Sam m enfoin ingerne. V an d e t, paastod 
m a n , skulde nok komme ind i D ra in e t. D e t eneste, der toges 
H ensyn t i l ,  var at R o re ts  Ende dreiedes lidt mod den S id e , 
V andet skulde lobe i H oveddrainet. D a  der scedvanlig kun er 
lidt V and  i S u g ed ra in en e , giver m an dem det storst m ulige 
F ald . D e t v a r vistnok at onske, a t det crgdannede R o r , som 
er forsynet med S a a l ,  for at forhindres fra  ved den overlig­
gende J o rd s  T ryk  at synke i Jo rd e n , blev mere brug t end 
hidtil er fleet, da det dog er indlysende, a t mindre V and  vil 
holde sig flydende i dette. H v o r jeg v a r , b rug tes heelrunde 
R o r. M uffer bruges temmelig alm indelig i S ko tland  endnu, 
men ere vistnok til ingen N ytte undtagen i sandet J o rd  eller 
M osebund. P a a  M osebund h a r jeg seet Folk bruge den F o r­
sigtighed, a t loegge smale Brcrdder under R orene, og m an paa- 
staaer, a t dette vil ganske sikkre dem fo r at komme i Norden. E r  
Faldet ganske eensform igt, behoves intet N ivellem ent; er T erra ine t 
derimod bolgeform igt, er dette ganske nodvendigt. Alle de F o r­
dele, D ra in ingen  giver Landm anden, an tager jeg ere det K gl. 
L andhuusholdningsselflab saa vel bekjendte, a t jeg ikke behover 
a t skrive derom. K un  eet vil jeg anmcerke: der gravedes et 
D ra in  ia a r i en M ark , hvor der var drainet ifjor. D en  samme 
M a n d  gravede der ia a r  som ifjo r, men ia a r kunde han  grave 
en halv  G a n g  saameget t i l ,  som ifjor, med lettere Arbejde.
D ette  mener jeg tjener til B eviiS  for, a t Jo rd en  ved D ra in in g  
bliver po ros og lettere a t behandle.
2. Brakfrugternes Dyrkning.
Brakken er n u  saagodtsom afskaffet i S k o tla n d , og i dens 
S te d  er indtraadt D yrkningen af R odfrug ter og Hestebonner. 
D a  T u rn ip s  spiller en meget vigtig R olle  b landt hine, og J o r ­
dens B ehand ling  dertil, saavel om F o ra a re t som E fte raa re t, i 
det væsentligste er liig de ovriges, vil jeg begynde med denne.
g) T u r n i p s .  N a a r  G rov jo rd  opploieS, saaes i A lm inde­
lighed G ro n jo rdshav re . E fter endt H ost om ploies S tu b b e n  saa 
dybt som m ulig t —  10, 11 a  1 2 "  dybt. S a a s n a r t  Jo rd e n  om 
F o raare t er beqvem anvendes G r u b b e r e n ,  et Redskab, som 
bruges i samme Oiem ed som den svenske H a rv e , men som har 
det F o r tr in , a t den gaaer dybere, vel ogsaa bedre udtrcekker 
Q vikrodderne og bringer dem p aa  O verfladen. E r  Jo rd en  ureen, 
bearbeides den med G rubberen  saa ofte som m ulig t —  3 a  4  
G ang e  —  snart i een, snart i en anden R etn ing . S t r a r  efter 
den sidste G ru b n in g  anvendes T rom len  og H arv en  for a t faae 
Jo rd e n  saa godt pulveriseret som m ulig t. M ed denne B eh and ­
ling vil m an vcere naaet hen til M id ten  af M a i og n n  er 
S aae tid en  for den svenske T u rn ip s . Jo rd e n  oppleies nu  i 
K am m e —  2 7 "  imellem hver —  og G jodn ing  udkjores og 
spredes omhyggelig i de fremkomne R ender imellem K am m ene. 
B ru g e s  G u a n o  i Forbindelse med S ta ld g jo d n in g , da saaes den 
ovenpaa G jodn ingen . H a r  m an lang , ikke vel forraadnet G jo d ­
n in g , da gjor m an bedst i ,  med et H yppejern  a t skrabe lidt 
Jo rd  ned over G jodningen for G uan o en  saaes, da denne derved 
forhindres fra  a t synke ned imellem G jodningen  og a ltsaa  bliver 
rurrmere O verfladen og den unge P la n te ,  p aa  hvis E riu rrin g  
den hovedsagelig er beregnet. Undertiden anvendes ogsaa B een- 
m eel, baade med og uden. S ta ld g jo d n in g , og dette saaes da 
enten som G uan o en  eller ogsaa samtidig med Froet ved dertil 
construerede Saaem askiner. S a a s n a r t  G u an o en  er saaet, kloves 
Kam m ene ned over G jodningen  og p aa  T oppen  af de atter
fremkomne K am m e fanes F roet med M astiner. F o r S aaen in g en  
b landes F roet med lidt stodt S v o v l ,  hvilket m an paastaaer 
sikkrer den unge P la n te  mod dens vcerste Fjende —  Jo rd lo p ­
perne. P a a  den G a a rd , hvor jeg opholdt m ig i S o m m e r —  
Aetlignkoot —  bemcerkede jeg flet ingen Jo rd lo p p er i T urn ipsen , 
men om dette kan tilskrives F ro e ts  B lan d in g  med S v o v l eller 
ogsaa G u an o en , derved a t den meget befordrer den unge P l a n ­
tes Vcert, eller om begge D ele i Forbindelse sikkrede Turnipsen  
imod Jo rd lo p p e r , er n o g e t, jeg ikke drister m ig til a t afgjore, 
saameget m indre som jeg ingen Lejlighed havde til a t see, hvor­
dan den T u rn ip s  stod sig, som ikke havde faaet G u a n o  eller 
ikke v a r blandet med S v o v l. G u a n o e n s  V irkning saaes tydeligt. 
H avde D rengen  forglem t en lille S tu m p  i E nden af en R ad , 
saaes der ikke andet end forkroblede P la n te r . Ved S a ae n in g e n  
vil jeg blot bemcerke, at m an ikke sparer p aa  F roet, men bruger 
3 — 4  P d . pr. T d . Land. D a  det er billigt —  2  M k. 6  si. 
til 2 M k. 12 si. p r. P d .  —  og m an ikke altid er ganske sikker 
p aa  dets G odhed, g jor m an sig ikke meget ud af en ubetydelig 
Besparelse i dette Stykke. S a a s n a r t  T u rn ipsen  h a r stiftet B lade, 
kjoreS op imellem R aderne med S kuffelp lougen , hvorved a lt 
Ukrud forstyrres. U m iddelbart derefter begyndes Udtyndingen, 
som nu  i S ko tland  fo r S torstedelen skeer med Hakker og som 
ogsaa ganske vist er la n g t a t forelrcrkke for U dtyndingen med 
F ingrene. D e r  spares fo r det forste T id , og Arbeidet g jores 
meget bedre. Arbeidet fordrer imidlertid P aap assenh ed  og det 
saavel for B egynderen som fo r den ovede A rbeider, da H oved­
sagen er, a t der kun bliver en enkelt P la n te  staaende, at det er 
den kraftigste og a t den bliver staaende p aa  det rette S te d . 
Ved P aap assenh ed  og lidt Nemhed er dette Arbeide im idler­
tid ingen Herekonst. Afstanden imellem P la n te rn e  er hos 
de forstjellige S l a g s  T u rn ip s  sorstjellig. D en  svenske udtyndes 
til 11 a  12 T onN ners A fstand; den gule til 10  og deu hvide 
til 9 " s  Afstand. M in  P rin c ip a l holdt imidlertid p a a ,  a t m an 
hellere m aatte  give dem lidt mere end m indre P la d s .  E fter 
U dtyndingen overlades T urn ipsen  i nogen T id  til sig selv og
s
gives T id  til a t groe for m an atter renser mellem R aderne. 
E r  M arken omhyggelig renset, for T u rn ipsen  sa a e s , da er den 
H aan d h ak n in g , der n u  gives mellem R ad ern e , snart udfort og 
navn lig  beregnet paa  a t udrydde de P la n te r ,  som ved U d­
tyndingen ere skudte imellem R aderne. I  k raftig , veltilberedt 
Jo rd  vil nu  T urn ipsen  snart udfolde sine B lade  saa led es, at 
det bliver um uligt at arbeide mellem R aderne, og der bliver 
heller intet Ukrud a t bortrydde, da den overskygger det H ele. 
T urn ipsen  flotter sig a ltsaa selv indtil Hosten og ansees for at 
vcere moden n a a r  de nederste B lade  blive gule. T o p p e n , saa- 
velsom T aproden  afhngges paa  M arken  og nedploies p aa  
S tedet. D ette  Arbeide gaaer meget hu rtig t fra  H aand en  og 
udfores i Almindelighed af F ruentim m er. M a n  griber om 
T oppen med venstre H a a n d  saaledes a t m an  har alle B lade i 
H aanden  og afhugger forst R odenden og dernoest T oppen , dog 
ikke noermere Knolden end ^  Tom m e. F o r N em heds Sky ld  
ved P aalcesn ingen  samler m an under O p tag n in g en  4  R ader. 
D en  hjemkjores og sa tte s  i B atte rier. I  S ko tland  tildoekkes 
disse i R eglen  kun med L anghalm ; undertiden sa tte s  ogsaa lidt 
Jo rd  udenom navn lig  p aa  Nordsiden. M a n  paastaaer a t T u r ­
nipsen fordrer Luft for at conserveres, og tidt h a r m an fo rta lt 
mig om en M an d , som var saa bange for T yve, at h an  gjemte 
sine T u rn ip s  i en K jelder under L aas og Lukke; da han  kom 
for a t udtage Turnipsen , v a r den imidlertid raadnet tilhobe. 
D en  svenske og gule T u rn ip s  kan opbevares til lan g t ud paa  
F oraare t. D a  jeg sidste A ar i A pril kom til S ko tland , fodredes 
endnu med gnul T u rn ip s , og indtil M id ten  af M a i ,  da Koerne 
kom p aa  G roes, fodredes de med den svenske. D en  hvide raadner 
derimod tidlig og fodres desaarsag  forsi op strar om E fteraare t. 
E n d nu  dyrkes der meest af den gu le , uagtet ben svenske ansees 
for den meest ncrrende. D en  svenske tcerer meest paa  Jo rd en  
og dette er vel ncermest G runden  til dens fo rho ldsv iis mindre 
Udbredelse. M ed H ensyn til S a ae n in g e n  da saaes den svenske 
forst, i R eglen  i den sidste H alvdeel af M a i ;  dernoest, saasnart 
m an er foerdig med denne, saaes den gule og endelig den hvide,
som kan saaes endog i J u l i  og sjelden bliver saaet tidligere i 
E n g la n d , da den, hv is den saaeS for ,  er tilboielig til a t gaae 
i F ro . D e  m odnes i omvendt O rden  som de saaes. D en  
svenske T n rn ip S  lader sig bedst ud p lan te , men lider dog meget 
derved, og U dp lan tn ing  burde derfor ikke finde S te d  undtagen 
hvor den saaede er gaaet bort. V o r T u rn ip sm ark  gjodedes med 
12  Cubikalen S ta ld g jo d n in g  og 2 C entner G n a n o  pr. flotsi 
Acre (1 3 0 0 0  Q v a d ra ta le n ) . P risen  p aa  S ta ld g jo d n in g  var 
1 N d. 2  M k. -1 S k . p r. Cubikalen. G n an o en  kostede 5 R d. 
3  M k. p r. C entner. I  G jennem snit hostedes 35  T o n s  p r. 
Acre, eller om trent ^ 0 0  T d r. p r. T d . Land. T urn ipsen  fodres 
til H este, K oer, F a a r  og S v i in . O g sa a  bruges den i H u n s ­
holdningen. U nge Heste trives vel ved den. T i l  K oer gives 
den baave ra a  og kogt, og m an  er nok ikke ganske enig om 
hvad der h a r F ortrinet. T i l  S v iin  ligeledes. F aaren e  gnave 
den heel, underliben p a a  M arken . M a n  paastaaer a t Koerne 
holde sig bedre ved den , n a a r  den gives heel. D e  m aae im id­
lertid have gode Teender hvis de flulle bide den, og sjelden ere 
de istand til a t bide den svenske. D en  fljoeres da i tynde 
S k iv er til dem, med M askiner, hvoraf m an h ar m ange for- 
fljellige. F aarene ynde den meest enten heel eller siaaren i 
T e rn in g e r . M uldb landet S a n d jo rd  anbefales til T u rn ip s ;  de 
blive rigtignok storre i et saadant Jo rd s m o n , men kunne for- 
ovrigt ogsaa godt dyrkes p aa  stiv Leerjord n a a r  denne bliver 
ordentlig behandlet og blive der meget fastere.
d ) Foruden  T u rn ip s  dyrkes ogsaa en M crngde K a r t o f l e r  
i S k o tland . Jo rd e n s  B ehand ling  til disse er indtil L ig n in g en  
den samme som til T u rn ip s . E fte ra t G jodningen  er spredt i 
Furerne, soettes K artoflen umiddelbar paa  G jodningen  og K am m en 
ploies ned over den. F o r  at spare paa  Udsveden, stjceres K a r­
toflen saaledes itu  a t hver S tu m p  beholder et P a r  D in e . 
8 , 10  L 12  D ag e  efter P la n tn in g e n  harves K am m ene med den 
lille D rilh a rv e , som tager to R ad er for ad G an g en  og trcrkkes 
af een Hest. H ensigten med denne H a rv n in g  er dobbelt. 
M a n  soger a t odelcegge det spcede U krud, men tillige opnaaer
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m an  a t nogen J o rd  rives ned fra  T oppen  af K am m en, og 
derved bevirkes a t den unge P la n te ,  som bryder frem hvor der 
er mindst J o rd ,  dog kommer op i T oppen af K am m en og ikke 
skyder ud til S iderne , hvor der for H arv n in g en  vilde vcere det 
tyndeste Jo rd la g . Afstanden imellem R aderne er 27  T om m er, 
imellem de enkelte P la n te r  11 u 12 T om m er. S a a s n a r t  K a r­
toflen er kommet saameget ovenfor Jo rd e n , a t m an godt kan 
see den, begynder H aand h akn in gen ; undertiden anvendes Heste- 
hakken forst imellem R aderne og derved lettes H aandhakningen  
meget. G rubberen  kan meget nem t om dannes saaledes a t  den 
kan rense mellem R aderne og ansees af M a n g e  for d^t bedste 
Redstab dertil. Ved H aandhakn ingen  h ar m a n , hv is der er 
gaaet en Hestehakning fo ru d , ikke a t gjore med andet end 
K artoffelraden. M a n  b ruger alm indelig ben tregrenede Hakke 
dertil og denne h a r ufejlbarlig store F o rtrin  for det almindelige 
H yppejern . S k a l  H aandhakn ingen  gjore fuld N ytte, bor hver 
R od  udpilles og J o rd  trakkes ind til P la n te rn e . D erved bliver 
Arbeidet ikke let overkommeligt, men sandt er O rdsproget: 
„W ell done is tvviee llone". E r  der T id  til a t faae K artoflerne 
hyppede, som udfores med P lo v e n , undlades ikke dette, men 
m an  fa tte r  lan g tfra  saa stor P r i i s  p aa  H ypn ingen  i S ko tland  
som her. N avn lig  hypper m an  aldrig  K artoflerne n a a r  T oppen  
derved vilde beskadiges. S ku lde der senere findes noget Ukrud 
ib landt K arto fle rn e , aflugeS det og anvendes i Kom post. O p ­
tagn ingen  af K artoflerne skeer n u  alm indelig med P lo v en . P a a  
m indre G aard e  bruges ogsaa den tregrenede Fork dertil, men 
ald rig  saae jeg i S ko tland  S p a d e n  b ruges ved O p tag n in g en  
a f K artofler. D e  opbevares i B a tte rie r og sa lg es  som a lt andet 
efter V a g t .  Kartoffelsygdommen v a r ia a r  (1 8 5 4 )  m indre streng, 
om trent ^  vare fordarvede. M ed U ndtagelse af de sm aa og 
bedarvede K arto fle r, som gaves kogte til S v in e n e , fodredes i 
den E g n , hvor jeg opholdt m ig , ikke med K artofler. I  B a tte ­
rierne sorges for V en tila tio n , som simpelt forskaffes ved a t 
sa tte  nogle D ra in ro r op i B atte rie t. H osten v a r om trent 60  
S akke p r. skotsk Acre. S akken  holdt om trent 4  B u sh e ls (en
dansk T onde) og veiede 2 0 0  P d . ,  som solgtes for 7 sk . (c. 19 M k .) ;  
G jodningen o ar den samme som til T u rn ip s . K artoffeltoppen 
h arv es sammen og anvendes i Kompost.
c ) H e s t e  b o n n e r .  Jo rd en  til H estebonner behandles 
ganske paa samme M aad e  som til K artofler og B onnerne saaes 
med en lille M askine um iddelbar paa  G jodn ingen  i om trent 
1 T om m es Afstand fra hverandre. D rilha rv en  og Renseren 
anvendes som til K arto fler og derefter folgcr H aandhakningen . 
M a n  bruger ogsaa , for a t forebygge B o n nernes O m fa ld en , a t 
scette Jo rd  op til dem med H yppeploven. D e  saaes saa tidligt 
som m ulig t om F oraare t. Hosten begyndes u a a r  det lille O le  
p aa  B o n ncn  er sort. D e  skjoeres med S e g le r  og blive liggende 
ubundne enten i H obe eller udspredte i R ader indtil de ere 
halv t veirede. N ogle vende dem. Ved Skjceringen er H oved­
sagen den , a t de afskjceres saa ncrr Jo rd e n  som m ulig t, da 
S tr a a e t  har stor Vcrrdi som Foder baade fo r Heste og Koer. 
D esuden  sorger m an for ved Skjceringen a t faae dem jevnt 
lagte. D e  skjceres i R eg len  om M orgenen  i D u g g e n , p aa  en 
T id  da m an  ikke finder det raadelig t a t hoste K orn . N a a r  de 
ere halvtveirede scettes de i Kok og blive staaende til de ere 
fuldkommen veirede, da de hjemkjores og scettes i S ta k . H este­
bonner have i S ko tland  en stor Anseelse som Foder. T i l  delte 
B ru g  enten m ales eller koges de. A nvendt til Malkekoer a n ­
sees de for a t producere seed M elk ; til Heste gives de kun 
n a a r  Arbejdet er strengest, b landet med H avre  og scedvanlig 
ra a . S t r a a e t ,  endskjondt meget stivt, cedes baade af Heste og 
K oer med stor Begjerlighed og jeg h a r 'seet m ange Heste cede 
det hellere end H o , endog udmcerket godt H o . Tærskemaskinerne 
gjore her vistnok stor Tjeneste idet de bryde den stive H a lm  lid t. 
B ierne trcekke af B lom sterne.
il) G u l e r o d d e r  dyrkes ogsaa i M arken i S ko tland , m en 
kun i det m indre. H a r  m an en P le t  let J o r d ,  m uldblandet 
S a n d jo rd , i T u rn ipsm arken , da dyrkes der scedvanlig G ulerodder. 
D e  saaes i R ad er p aa  opploiede K am m e som T u rn ip s , men
med mindre Afstand saavel mellem R aderne som de enkelte 
P la n te r . Hestene fodres med dem, og aede dem gjerne.
e )  R u n k e l r o e «  dyrkes vistnok kun lidt i S ko tland , hvor­
imod jeg h ar hort, a t den i E n g lan d  vinder mere og mere 
F rem gang . I  Lanarkshire har jeg kun et eneste S te d ,  p aa  
6o re-U ouse-ksrm , seet R unkelroe« dyrket og dette ganske p aa  
samme M aad e  som T urnipsen .
N a a r  m an sporger hvad Hovedbetingelsen er ved R o d ­
frugternes D yrkn ing , da kan m an vel svare, a t give dem et 
saa dybt bearbejdet, vel renset, pulveriseret og kraftigt Jo rd sm o n  
som m u lig t, a t sorge med O m h u  for deres Reenholdelse og a t 
faae dem saaledes opbevarede, a t de ikke fordcrrves i vedholdende 
vaadt V eir og haard  Frost. —  J e g  kan ikke forlade dette for 
m ig saa kjcrre P u n k t i m in In d b ere tn in g  uden at gjore det 
hoie K ongelige Landhuusholdningsselskab bekjendt m ed, a t jeg 
h a r medtaget T u rn ip sfro  af de forskjellige S o r te r  fra  S ko tland  
og uddeelt til enkelte driftige L andm and her i S o g n e t. S a a -  
godt jeg har form aaet, h a r jeg forklaret dem F rem gangsm aaden  
ved deres B ehand ling , og da de vise stor In te re sse  for T ingen , 
ncrrer jeg det H a a b , at deres D yrkning  vil lykkes og at de snart 
ville finde videre Udbredelse her.
3. Kreaturernes Rogt og Pleie.
M a n  fortalte  m ig for jeg reiste til S k o tland , a t Hestene 
bleve meget om hyggeligt behandlede derovre. D e t er ganske vist, 
a t Hesten behandles med al m ulig  O m h u  der, men hvad der 
mere h a r tildraget sig m in Opmærksomhed er K oernes B e ­
hand ling .
S ta ld e n  for M alkekoer er ly s ,  luftig  og lu un . D en  
holdes om hyggelig reen og udm oges to G a n g e  daglig . G revningen  
skylles med V and . I  denne er der a n b ra g t, hist og her, smaae 
J e rn g it tr e ,  og underneden disse, la n g s  med G rev n in g en , er 
der lag t D ra in ,  som bortlede den flydende G jodn ing  til Aille- 
beholderen i M oddingstedet. D e r sorges for a t Koerne staae 
to rt og daglig  blive stroede med frist H a lm . D e  fodres saa-
ledes: K l. 6  om M orgenen  gives en lille G iv t H a lm ;  saa- 
snart denne er fortcrret gives T u rn ip s , en god S p a n d fu ld  til 
hver K o , efter T u rn ip s  bydes dem V and  og ovenpaa faae de 
en lille G iv t H o . T il  K l. 11H bliver n u  D oren  aflukket og 
Koerne ligge i R o  og tygge D ro v . Ved denne T id  gives 
atter en S p a n d  T u rn ip s  til Koen og en lille G iv t H o  eller 
B onnestraa . Koerne strigles efterat de have fortcrret deres 
M iddagsfoder. F o r  desbedre at overkomme dette, strigles kun 
H alvdelen ad G ang en  og paa  denne M aad e  blive de kun strig­
lede hveranden D a g . In d t i l  K l. 6  om Aftenen faae Koerne 
ingen T in g . D a  gives a tter T u rn ip s  og H o  og til N attegivt 
enten en G iv t H av re - eller H vcdestraa. K rybberne renses hver 
G a n g  for Koerne fodres. P a a  m indre G aard e  er K oernes 
R o g tn in g  i Almindelighed betroet til F ruen tim m er, som ogsaa 
udfore denne vigtige B estilling meget om hyggeligt. A t Koerne 
fodres til bestemte Klokkeslet paasees med den storste S trenghed . 
T urn ipsen  g iv e s , som for bemcerket, enten r a a ,  baade staaren 
og heel, eller kogt. K oges den, da blandes den i Kjedlen med 
A vner, skaaret H o  eller H a lm . M a n  anseer dette nodvendigt 
fo r a t K oen kan tygge D ro v . Undertiden koges ogsaa lidt
B o n n e r sammen med T u rn ip s ,  men mere alm indelig m ales 
B onnerne til M e e l, som udrores i V and  og gives saaledes 
paa  T urn ipsen . M a n  giver i alle M a a d e r Koen en om B e ­
hand ling , og aldrig saae jeg a t P ig e n  slog en K o ; var den 
gjenstridig noiedes hun med a t stjcrnde p aa  den. D en  stcrrke 
F odring  med T u rn ip s  giver Melken Afsm ag. D enne Ulempe 
afhjcelpes ved a t tilscrtte lidt S a lp e te r  oploft i V and  —  en 
Theesteefuld til c. 65  K ander.
A t lade Koerne gaae lose i aabne indmurede Aflukker seer 
m an hyppigt i S ko tland . D ette  m aa vcere en herlig In d re tn in g  
for at faae endeel H a lm  traad t i G jo d n in g ; men vore kolde 
V in tre  tillade vel neppe saadanne In d re tn ing er.
Hesten strigles to G ang e  d a g lig , M o rg en  og A ften. D e r  
stcrres ingen Hakkelse til den , men K ornet giveS reen t, i A l­
mindelighed knuust, hvilket sidste anbefales meget. V ore A rbeids-
heste fodredes med H S k p . H av re  daglig og en god G iv t H o  
om N aiten . H avde de meget strengt Arbeide fik de en H a a n d - 
fuld B o n n e r b landt K ornet og en lille S p a n d  ra a  G ulerodder 
om M iddagen  saasnart de kom p aa  S ta ld .  O m  Aftenen fik 
de rigelig S tro e lse  og saalcenge de endnu aad dcreS K orn  
pudsedes de ikke.
D e t er vel navn lig  de constante O-vcegracer, m an h a r , 
S k o tla n d , der give dem F o rtrin  for vore, men den omhyggelige 
P le ie , saavelsom de hyppigt afholdte D yrstu e r, bidrage vistnok 
ikke lidt til deres storre Godhed.
4. Hegn og Scrdflifte.
S k a l  Landm anden have den fulde G a v n  og Fornoielse af 
sine A nstrengelser, vil han  leve i Fred med sine N abo er, da 
bliver vel intet nodvendigere for h a m , end a t sorge med O m h u  
for sine M ark ers  In d h eg n in g . O m endstjondt H egnene her i 
S undeved  ere ganste gode og F leertallet holde dem godt ved­
lige , troer jeg dog med R ette  a t kunne paastaae, a t den stoiske 
Landm and ogsaa her er forud. H vo  h ar vceret i S ko tland  og 
h ar ikke beundret de smukke H egn  der findes? F o r storstedelcn 
udplan tes H vid tjo rn  som H e g n ;  dog er det ikke sjeldent a t see 
en B o g  pippe frem imellem dem. M a n  p lan ter dem p aa  den 
flade J o r d ,  uden noget opfort D ig e , og begynder strar a t be- 
stcere dem. P a a  det S te d ,  hvor H egnet stal staae, g raves om 
E fteraare t en R en de , som staaer aaben hele V interen  for at 
Frosten og Luften kunne virke p aa  den ra a  Jo rd . T id lig  om 
F o ra a re t foretages P la n tn in g e n  og m an  giver da gjerne den 
unge P la n te  lidt G jodn ing . D e r afstjerres for P la n tn in g e n  lidt 
af Topenden og n u  groer P la n te n  til nceste A ar da den atter 
bestcereS. M a n  lader den hvert A ar beholde lidt af sit unge 
S kud  og saaledes tiltager H egnet bestandig i H oiden. Ved den 
idelige og tidlige Bestcering bliver H egnet toet fra  R oden af. 
Beskæringen h ar noget egent ved sig, da den g aaer ud p aa  a t 
give H egnet fra  begge S id e r  en S k ra a n in g  opad og indad. 
D e t faaer a ltsaa  en skarp K an t foroven , hvilket giver det et
meget smukt Udseende og efter m in M en in g  ikke kan scettes i 
S am m en lign in g  endog med vore pcenest klippede H egn . D e  
sm aa afhngne Kviste brcendes p a a  S ted e t. Trceet h a r som 
Jldebrcendsel liden eller ingen Vcerdi i S k o tla n d , hvor der be­
standig brcendes K u l, som faaeS til den lave P r n s  2 N d. 4  M k. 
pr. T o n  (2 0 0 0  P d .)  A lt Ukrud bortryddes idetmindste engang 
aarlig  af det unge H egn . F o r  a t sikkre det unge H egn  mod 
K reature scettes i A lmindelighed et Rcekvcrrk af Trce p a a  begge 
S id e r  af H eg n e t, som bliver staaende saalcrnge til H egnet er 
istand til a t afgive det fornodne Vcrrge. S a a d a n t  Rcekvcrrk 
faaes  billig t derovre, hvortil de m ange S a u g m o lle r vel ikke 
bidrage lidet.
Ikke sjeldent seer m an, at en M a n d  omKver sin M a rk s  
nordre S id e  med en P la n tn in g  af Naaletrceer. D erved brydes 
de barste V inde. R ig tignok udelukkes N aboens ncermestliggende 
M ark  derved fra  S o le n ,  saa han  priser just ikke Opfindelsen, 
men da han  ikke behandler sin N abo  bedre, er h a n s  K lage jo 
egenlig ugrundet. S a a d a n n e  P la n tn in g e r  vilde vistnok gjore 
megen N ytte p aa  Vesteregnene her i S le s v ig .
Leddene haves ogsaa meget pcrne i S ko tland  og altid saa- 
ledeS a t de ere nemme a t lukke op og i, og forfcrrdigede af saa ­
dant M a te ria le , som kan holde sig lcenge. H yp p ig t findes 
Jernledde og S teenledstolper.
I  Henseende til S c e d  s k i f t e t  indstrcrnker jeg mig til den 
G a a rd , hvor jeg opholdt m ig , og hvor det v a r saaledeS:
1) G ro n jo rdshav re  —  G rsn jo rd en  ploies om E fteraare t og 
V interen  til 5  ir 6  T o m m ers D ybde. H avren  nedbringes i 
F uren  med den alm indelige Ledharve og oversaaes ikke sjelden 
med G u a n o , som i S k o tland  bruges af enhver Landm and.
2 ) R odfrug ter og Hestebonner. 3 )  Hvede. Jstedetfor a t vi 
her beitse Hveden for S aaen in g en , svommede vi den i S ko tland . 
F o r  a t bringe flere lette K jerner p aa  O verfladen oplsstes endeel 
S a l t  i V andet. Alle de lette K jerner afstummedes. F o r at 
torre H ved en , og gjore den stikket til S a a e n in g , blandes den
med Meelkalk. 4 ) H avre  med R aigroes og K lover. G rcesfroet 
nedbringes som oftest kim med T rom len .
M a n  lader i A lmindelighed ikke K ornet blive saa modent 
i S ko tland  som her, for det hostes. H veden skares med S e g le r 
saavelsom en stor D eel af H avren . Ir læ n d e rn e  ere udmcerkede 
S k ja re re . A lt K orn , saavelsom H o , sorttes i S takke, som ved 
T a k n in g  sikkres mod R e g n , og ved de S tillad ser de staae paa, 
mod R o tte r og M u u s .  S a a v e l  H oet som S tr a a e t  holder sig 
udm arket godt i Stakkene.
5. Agerdyrkningsredflaber.
s )  P l o v e n .  S v in g p lo v en  er den almindelige. J e g  saae 
i S ko tland  kinf Jernp love . D e  ere temmelig svare og lange, 
hvorved opnaaes en stadigere G a n g , men der fordres ogsaa 
mere K raft til a t trcekke dem. D e t sidste synes, med H ensyn 
til P lo v e n , ikke at blive taget stort i B e trag tn in g . S a a le d e s  
tag es  der, ved de aarlige P ra m ie p lo in in g e r , ikke H ensyn til 
den T id  der m edgaaer til A rbeidet, men alene til dettes gode 
Udforelse. I  S ko tland  ploies altid med to Heste forspcendt ved 
S id e n  af hinanden, hvorimod Englcendcrne spående een forud for 
den anden. D e t R ig tige  i den forste M aad e  er indlysende. 
E re  Bakkerne meget steile ploies med 3 s  4  H este, undertiden 
ploies da ogsaa kun ned ad Bakken. M a n  har ogsaa P lo v e  
construercde saaledes, a t m an alkid kan ploie i den samme Fure 
og derved deels undgaae a t opploie Jo rd e n  i Agre og deels 
undgaaer m an  ved disse a t  loegge F u ren  op mod Bakken. D e 
ere dog ikke almindelige. H yppeploven h ar to M uldfjele og 
intet L ang jern ; det sidste fordi Jo rd sm o n n e t, hvor den bruges, 
er vel pulveriseret og derfor g jor Langjernet overflodigt. D en  
bruges ved K am m enes O pp lo in in g  og ved K arto flernes og Heste- 
bonnerneS H yp n in g . U ndergrundsploven  h ar ingen M uldfjel 
og er kun beregnet paa  a t gjore Jo rd en  lo s  i B unden . D en  
er meget stcerkt bygget og da den altid arbeider i ra a  Jo rd , er 
den meget svcer at trcekke. M a n  fo rspander den efter O m stæ n­
dighederne med 6 ja  8  Heste.
b ) G r u b b e r e n .  D a  P lo v en  aldrig  bruges om F o ra a re t, 
er det nodvendigt, for a t Jo rd e n  kan blive ordentlig behandlet, 
a t have et R edstab, som bearbeider Jo rd sm o n n e t til storre 
D ybde end H arv en . D ette  har m an i G rubberen. D en  roses 
af alle duelige Landmcend derovre og er ufejlbarlig  et meget 
godt Redstab. D e r  gives m ange forstjellige Constrnctioner af 
den, men alle gaae de ud p aa  a t bearbejde Jo rd sm o n n e t dybt. 
D en  simplest indrettede ansees for a t  vcrre den bedste. G rubberen  
er et tu n g t Redstab og forspcrndes noesten altid med 3  Heste.
c ) H a r v e n .  D enne  er som vor almindelige Ledharve. 
Hestene have lang  Drcet for a t hele H arv en  kan virke. D e s ­
foruden h a r m an ogsaa R u lleh arv en , som alene bruges til a t 
harve K am m ene med, og D rilha rv en , hvormed der renses mellem 
R aderne.
<l) T r o m l e n .  M a n  h a r forbedret dette Redstab derved 
at m an har overstaaret V alsen p aa  M id ten . D en  overstaarne 
C ylinder bevcrger sig p a a  en Je rn a re , som gaaer heelt igjennem. 
Ved C ylinderens O versty ring  er opnaaet, a t T rom len  ved korte 
V endinger ikke skurer, thi n a a r  den ene V alse bevcrger sig frem 
gaaer den anden tilbage. U nder T rom len  kan vel ogsaa anfores 
„K lum peknuseren", som er sammensat af lu tter takkede H ju l, sam ­
lede p aa  en A re. D e t vil fo rstaaes , at den knuser eller m aler 
K lum pen og ikke som T rom len  trykker den heel ned i Jo rd en . 
D en  er imidlertid kostbar og meget svcrr a t trcekke og dette er 
vistnok G runden til dens ringe Udbredelse. P a a  m indre G aarde  
knuses K lum perne med H aandkraft.
e ) S a a e m a s k i n e r .  M ed U ndtagelse af den lille T u rn ip s -  
og B onnesaaem astine bruges ingen S aaem astin e r i den E g n , 
hvor jeg opholdt m ig. D ette  grunder sig p aa  det bakkede 
T e rm in . N ytten  af disse indsees ellers tilfulde af Landmændene 
derovre o g , saavidt jeg veed, bruges de ogsaa overalt hvor 
Localforholdene tillade det.
k) K a r r e n  forspcendes altid med een H est og kun, hv is 
den er stcrrkt lcrsset og Bakkerne ere stelle, scrtkes en H jcelper 
forud. J e g  troer a t kunne paastaae a t Hestene trcekke mere p aa
K arren  end p aa  V ognen med samme K raft. Veiene ere r ig tig ­
nok bedre og Hestene stcerkere i S k o tland  end her i Landet, 
m en ofte h a r jeg ogsaa med een Hest kjort 2 4  C t. K ul fra  
„VVoocisicle", om trent een danst M i l  fra  G aa rd en . V eien er 
meget bakket. Ved R odfrug ternes Hjem kjoren fra  M arken  er 
K arren  meget nemmere end V ognen .
H vad  an gaaer de ovrige Redstaber saasom : Hakker, S p a d e r , 
S k o v le , G rebe rc., da m aa jeg stge, a t de ere meget nettere 
forfærdigede end vore og nemmere a t arbeide med. S o m  G ru n d  
til deres fuldkomnere Forfcerdigelse m aa vel ncermest henfores, 
a t  m an  hellere betaler et P a r  S k illin g  mere til Haandvcrrkerne 
og saa faaer Redstabet pcrnt og godt g jort. D esuden  kappes 
H aandvcrrkerne og Fabrikkerne bestandig om a t levere det Bedste. 
Vistnok en D yd  af Nodvendighed.
6. Skotternes Levcmaade og Indretninger.
A t forlade H jem m et og komme ud i Verden giver altid 
stor F orand rin g . S a a lc rn g e  m an forbliver i Fodelandet kjender 
m an imidlertid kun meget lidt til hvad det vil sige a t vcrre 
b landt Fremmede. A nderledes stiller det sig n a a r  m an kommer 
i et fremmed Land. D e r  er m a n , i Forstningen idetmindste, 
aldeles blottet for V enn er; S p ro g e t er frem m ed, om m an 
endda for sin B ortreise har g jort sig ret megen U m age for a t lcrre 
det, og m an m angler O rd  til a t udtrykke sit H jertes  Folelser; 
Dolkestikkene ere aldeles forstjellige fra  de hjemlige. E r  m an 
n u  ovenikjobet stillet p aa  den F o d , at der overalt stal spares 
p aa  P e n g e n e , da er der vistnok F a a ,  som ville undres over at 
hore, a t m an undertiden bliver nedslaaet. I  en saadan S til l in g  
foler m an forst re t , hvor usselt Mennesket er n a a r det kun 
staaer her i V erden paa  egne Fodder, og a t  m an kun n a a r  
m an h ar T ro  p aa  F orsynets vise S ty re lse  ogsaa kan leve 
lykkeligt under m indre behagelige Forhold. D a  Kosten er for 
Arbejderen noget V cesentligt, vil jeg i K orthed fremstille hvor­
ledes den skotske Landmand lever. M a n  staaer op K l. 5  og i 
en T im e pudses og fodres Hestene sam t reengjores S ta ld e n .
E r  delte g jort spcendes Hestene for Tærskemaskinen og der tcrrstes 
til K l. 9. Ved denne T id  spises sorst D av re , som bestaaer i 
H avreg red  og Kjernemelk; onster m an det, kan m an  ovenpaa 
tage en B id  to rt H avrebrod  og lidt sod M elk. E n  halv  T im e 
indrommeS til dette M a a ltid . E fter Frokosten gaacr m an i 
M arken  og arbeider der uafbrudt til K l. 2 ,  da m an gaaer hjem 
og spiser til M iddag . M iddagsm aden  bestaaer i en S u p p e , 
kogt p a a  Flcrst. I  S u p p e n  koges B o n n e r , W r te r ,  K artofler,
T u rn ip s , store B p g g ry n  og nogle K aalblade. D en  h a r en fad
S m a g  og for a t hjcrlpe lidt p aa  denne stroes P eb e r i. D e r-
p aa  faaer m an  K artofler og Flcefl og endelig, om m an  vil, en
B id  H avrebrod . T i l  M iddagsm aaltidet gives en T im e. D e r  
arbeides n u  til K l. 7 ,  da m an  holder F yraften  og spiser sin 
H avreg rod . H v er D a g  faaer m an den samme Kost, til samme 
T i d , og kun de forskjellige A arstider give F orand rin g  i Arbeidet. 
E fte r endt D agvcrrk leire S ko tterne sig om K am inilden og n u  
fortcelles H isto rier, m edens den Troette falder i S o v n . S o n -  
dagen gjor en to ta l F o rand rin g  i S k o tte rn es  huuslige  Liv; 
da soves lcrnge om M orgenen . A lt Arbeide, med Undtagelse 
af K reatureneS Fodring , tilsidescetteS, og i dets S te d  gaaer m an 
til K irke, og lceser i B ibelen n a a r  m an igjen kommer hjem. 
D e  ifore sig dereS bedste P y n t  n a a r  de gaae i Kirke og holde 
overhovedet meget af at pynte sig. M a n  koger M ad en , bestemt 
for S o n d a g e n , om Loverdagen, og saaledes have Fruentim m erne 
lidet at bestille p aa  den D a g . D enne  strenge Helligholdelse 
a f S o n d a g en  er n u  vistnok ikke andet h o s F leertallet end en 
tom  Cerem oni, og g jor nok i Virkelighed mere S kade  end G a v n . 
Folkene ere borste om S o n d ag en  og deres B ibellæ sn ing  bliver 
snarere en Gudsbespottelse end G udstjeneste. O m  Aftenen 
holdes p aa  de fleste S te d e r H u u sa n d a g t. H elligdagene over­
holdes ikke, men S o n d a g en  helligholdes saameget strengere.
M ed H ensyn til de skotske H useS In d re tn in g  vil jeg blot 
bemoerke, a t m an finder sorholdsviis meget faa  V induer i 
H usene, hvilket h a r sin G ru n d  i, a t der betales S k a t  af V induer. 
D isse  ere saaledes indrettede, a t  den overste H alvdeel kan skydes
op og ned og m an derved lettere kan staffe sig frist Luft i 
V æ relserne, end hvor m an , for at faae denne in d , m aa aabne 
V induerne. I  Værelserne findes ingen Kakkelovne, men i deres 
S te d  K am iner. N oget hyggeligt er der vel ved K am inerne, 
men de medfore ogsaa deres Ulemper. K om m er m an hjem fra  
M arken  og er vaad og kold, tyer m an  til K am inen. M a n  
opvarm es stcrrkt p a a  den S id e  ncermest I ld e n , m edens m an fo r­
bliver kold p aa  den ovrige D eel af Legemet. M a n  fristes til 
a t  lcrse ved den m untre K am inild og fordærver L in e n e . H usene 
i S ko tland  ere for S torstedelen opforte af Sandsteen  og trekkede 
med S kifer. D e  faae et morkt Udseende, men ere meget prene. 
O m kring V aan in g sh use t p lan tes  B lom ster og B u ste , hvilket 
giver B o ligerne  et hyggeligere Udseende. Ladebygningerne ere 
f a a :  E n  K ostald , en Hestestald, en Tcerstelade (ikke storre end 
a t  den i den ene E nde kan rum m e en S ta k  p aa  20  a  2 ^  T d . 
H avre  og i den modsatte Ende h a r P la d s  for H a lm e n ), et 
K ogehuus i Noerheden af K ostalden, somoftest i samme B y g n in g , 
og desuden et M ateria lh u u S , hvor ogsaa scedvanlig er V ognstuur.
